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El  acto de  entrega del  Premio Aragón  Investiga,  celebrado el
martes,  15  de  noviembre  de  2016,  sirvió  para  aunar  a  la
comunidad  científica e  investigadora en  la  sede del Gobierno
de  Aragón,  que  será  escenario  de  la  firma  del  Pacto  por  la
Ciencia, que se formalizará el próximo 21 de diciembre, como
anunció  el  presidente  Javier  Lambán.  Los  galardonados  de
estos  premios,  que  han  sido  retomados  por  el  Departamento
de  Innovación,  Investigación  y  Universidad  del  GA,  tras  un






la  Comunidad  por  ellos  es  firmar  un  Pacto  por  la  Ciencia,  por  lo  que  no  ha  dudado  en  anunciar  en  este  foro  que  el
próximo día 21 de diciembre se formalizará el mismo en el Palacio de  la Aljafería por parte de  la comunidad científica,
agentes  sociales  y  todos  los  partidos políticos.  Es  la  primera Comunidad Autónoma que  va  a  contar  con un Pacto de
estas  características,  de  la  amplitud  y  el  grado de  consenso  alcanzado  aquí  y  el  objetivo  es  blindar  las  inversiones  en
materia de investigación.
Además,  el  presidente de Aragón ha  recordado que  se está  trabajando en  la  elaboración de un borrador de  la  Ley de
Ciencia,  con  la  intención  de  garantizar  una  inversión  sostenible  en  Ciencia  e  Investigación  en  Aragón  que  quede
preservada de vaivenes políticos.






Con  todo  ello,  tanto  el  presidente  como  la  consejera  de
Innovación,  Investigación  y  Universidad,  Pilar  Alegría,  han
insistido  en  que  el  acto  de  hoy  trata,  junto  con  las  políticas
emprendidas  por  el  Gobierno  de  Aragón,  tratan  de  hacer
“propósito  de  enmienda”  e  invertir  la  tendencia  anterior  en







Santiago  Ramón  y  Cajal.  Su  presencia  institucional  en  la  Comunidad  arranca  objetivamente  en  los  años  40  del  siglo
pasado con la creación y puesta en marcha de sus dos centros decanos, el Instituto Pirenaico de Ecología y la Estación
Experimental de Aula Dei.







ha  producido  más  de  2.800  publicaciones  científicas
internacionales,  participado  en  70  proyectos  europeos,
dirigido  224  tesis  doctorales  y  gestionado  33  patentes  de
interés. Sus mayores éxitos en este  tiempo vienen del  campo
de  las  investigaciones  sobre  el  grafeno,  los  procesos  y
metodologías  de  síntesis  en  micro  reactor,  los  mecanismos
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Buscar por:  Buscar
Post programados
Taller de narrativa de la mano de José Luis Corral
El foro Transfiere convoca la II edición de su premio para
trabajos periodísticos sobre divulgación científica
La Cátedra Carreras de la Universidad de Zaragoza
convoca la primera edición del premio de Sostenibilidad
e Innovación Logística
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Taller de narrativa de la mano de José
Luis Corral
En el Edificio Paraninfo, del 23 de enero al
21 de febrero, de 19 a 21 horas.
El foro Transfiere convoca la II edición
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« “Los ricos no madrugan” es el estudio de la Universidad de Zaragoza que traza el mapa de los ritmos de movilidad
de trabajadores ricos y pobres
Beca en ITAINNOVA para Big Data »
Cuenta  actualmente  con  11  trabajadores,  7  de  ellos  doctores,  y  dedica  a  la  I+D+i  el  82%  de  sus  recursos.  Ha




entre  2.600  empresas  innovadoras,  como  beneficiaria  del  Instrumento  PYME­1  del  Programa  HORIZON  2020.  Y  esto
supone,  además,  ser  destinataria  del  apoyo  económico  de  la Unión  para  el  prototipado  y  lanzamiento  de  biosensores
basados en su tecnología, a los mercados europeo y mundial.
Heatsens  se  basa  en  una  revolucionaria  tecnología  de  nanobiosensado,  patentada  por  Nanoinmunotech,  con  unas
características de  sensibilidad,  detección  rápida,  sencillez  de manejo  y  portabilidad,  de  gran  utilidad  y  demanda  en  el
sector agroalimentario, que entre otras ventajas competitivas, permite un fiable y casi inmediato control de la presencia









con  el  que  colabora  en  diversas  actividades  institucionales,
formativas  y  de  adecuación  de  recursos  y  tecnologías,  es  la
impulsora  y  coordinadora  desde  2010  del  Grupo  de
investigación  en  Neuro­oftalmología,  reconocido  por  el
Gobierno  de  Aragón,  que  es  actualmente  referente  en  las
investigaciones en esta área de conocimiento que, en síntesis,
estudia  la  vía  óptica  y  los  mecanismos  y  estructuras
responsables de la transmisión, codificación e  integración en el cerebro de la señal  luminosa recogida desde el ojo, así
como  todas  sus  variadas  patologías  entre  las  que  se  puede  destacar,  por  frecuencia  e  impacto,  las  derivadas  de  la
esclerosis múltiple.
La doctora García Martín ha publicado ya 100 artículos  científicos, 88 de ellos en  revistas  internacionales de  impacto,
figurando como principal autor en 38 de las mismas, además de libros, capítulos de libros y contribuciones a congresos,
















Hasta el 31 de diciembre.
La Cátedra Carreras de la Universidad
de Zaragoza convoca la primera edición
del premio de Sostenibilidad e
Innovación Logística
El plazo de la presentación de las candidaturas será del
día 5 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
Conferencia sobre Fernando II de
Aragón, el Rey Católico
El día 1 de diciembre de 2016, a las 19,30
horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal
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